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Tujuan Penelitian adalah untuk merancang sebuah alat pengukur tekanan darah 
digital yang mampu merekam hasil pengukuran beserta data diri pengguna. Metode 
penelitian yang dipakai adalah penelitian pustaka, yang dilakukan dengan cara membaca 
buku-buku referensi dan databook dari artikel-artikel di internet, serta penelitian 
laboratorium yang dilakukan dengan cara membuat alat dari perancangan perangkat 
keras (hardware), piranti lunak (software), dan perancangan rangka dasar alat. Hasil 
yang dicapai dalam penelitian ini adalah error rata-rata untuk pengukuran sistolik 
mencapai 3,8783% dan untuk pengukuran diastolik mencapai 5,6903%. Data 
pengukuran dapat disimpan ketika sistem terhubung dengan Personal Computer (PC) 
saat melakukan pengukuran dan data yang disimpan oleh program berupa nama, umur, 
tekanan darah sistolik, tekanan darah diastolik, waktu pengukuran, dan keterangan 
tekanan darah pengguna. 
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